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Stručni članak
PRILOZI ZA BIBLIOGRAFIJU DR. SC. EMILA PARAVINE
Uvodna napomena
Dr. sc. Emil Paravina (1929. – 2018.) priznati je hrvatski pedagog. Objavio je veliki broj 
radova vezanih za različita pitanja odgoja i obrazovanja, prvenstveno za područje odgoja u 
slobodno vrijeme, prava djeteta i mirovnoga odgoja te dječjih organizacija. Radovi u ovoj bibli-
ografiji raspoređeni su u tematske cjeline: Kvalifikacijski radovi, Enciklopedijska djela, Teorija 
i praksa slobodnoga vremena djece, Prava djeteta i mirovni odgoj, Kraći predškolski programi, 
Društvena potpora djeci, Pionirska organizacija, Analiza časopisa Pedagoški rad te Suradnja u 
izradi nastavnih planova i programa. Bibliografija može poslužiti kao dragocjen izvor informa-
cija istraživačima povijesti hrvatske pedagogije i drugim zainteresiranima.
Za izradu bibliografije priređivač se koristio katalozima nakladničke djelatnosti, arhivskom 
građom Saveza društava “Naša djeca” Hrvatske, bibliografijama pedagoških časopisa, mrežnim 
katalogom Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te neobjavljenim rezultatima vlastitih 
istraživanja vezanih za pedagošku literaturu u Hrvatskoj.
Objavljivanjem bibliografije odajemo priznanje dr. sc. Emilu Paravini za požrtvovni rad u 
razvoju teorije i prakse odgoja i obrazovanja te promicanju prava djeteta. Njegova djela, kao i 
ona drugih pedagoga, treba promatrati u kontekstu vremena i prostora u kojem su nastala.
Ključne riječi: Paravina, Emil
 bibliografije, pedagogija
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Kvalifikacijski radovi
a) Doktorska disertacija
• Paravina, E. (1981). Savez pionira – faktor odgoja u slobodnom vremenu. Zagreb: 
Filozofski fakultet.
b)  Magistarski rad
• Paravina, E. (1977). Analiza sadržaja časopisa “Pedagoški rad”. Zagreb: 
Filozofski fakultet.
Enciklopedijska djela
• Bukša, J., gl. ur. (1960). Svijet oko nas. Enciklopedija za djecu i omladinu. Svezak 
1 i 2. Zagreb: Školska knjiga [više izdanja].
• Potkonjak, N. i Šimleša P., ur. (1989). Pedagoška enciklopedija. Knjiga 1 i 2. 
Zagreb: Školska knjiga i dr.
Teorija i praksa slobodnoga vremena djece
a)  Opća razmatranja
• Janković, V. [uz suradnju Paravina, E. i Filipović, N.]. (1964). Osnovni problemi 
pedagogije slobodnog vremena. Pedagogija, 2 (3), str. 331-340.
• Paravina, E. (1965). Odgojni faktori u slobodnom vremenu mladih. Pedagogija, 
3 (1-2), str. 66-73.
• Paravina, E. (1968). Put izrastanja i nastajanja Centra za vanškolski odgoj. Bilten 
Centra za vanškolski odgoj Saveza društava “Naša djeca” SR Hrvatske, 1 (1), str. 
36-42.
• Paravina, E. (1969). Dječje organizacije i slobodno vrijeme djeteta. Pedagoški 
rad, 14 (5-6), str. 250-256.
• Paravina, E. (1970). Naš dosadašnji pedagoški i društveno-politički tretman pro-
blematike slobodnog vremena. U: Slobodno vrijeme mladih : stručni i istraživački 
radovi na prvom kolokviju o slobodnom vremenu. Zagreb: Centar za vanškolski 
odgoj Saveza društava “Naša djeca” SR Hrvatske, str. 13-36.
• Paravina, E. (1971). Odgoj u dječjim organizacijama. U: Šimleša, P., ur. 
Pedagogija. Zagreb: Pedagoško-književni zbor, str. 197-205.
• Koritnik, M., Mihovilović, M., Nola, D., Paravina, E., Petrović, B. i Wenzler, M. 
(1971). Sedmi kontinent. Zagreb: Savez društava “Naša djeca” SR Hrvatske.
• Paravina, E., prir. (1976). Zakonsko određenje odgojno-obrazovnih aktivnosti 
u slobodnom vremenu. U: 19. Republička konferencija Saveza društava “Naša 
djeca” SR Hrvatske. Zagreb: Savez društava “Naša djeca” SR Hrvatske, str. 54-56.
• Paravina, E., prir. (1981). Izvanškolske aktivnosti : izvodi iz Zakona o odgoju i 
osnovnom obrazovanju s komentarima. Zagreb: Savez društava “Naša djeca” SR 
Hrvatske.
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• Šajina, V., Plazibat, Đ., Ćurilović, M., Hauska, A. i Paravina, E. (1986). 
Organizirani odmor djece. Zagreb: Savez društava “Naša djeca” SR Hrvatske.
• Paravina, E. i Ferenčak, K., prir. (2002). Dokumenti o osnivanju Saveza izviđača 
Hrvatske: od 19. 05. 1951. do 29. 5. 1952. Zagreb: Savez izviđača Hrvatske.
b)  Zbirke igara i društveno-zabavnih aktivnosti
• Paravina, E. (1952). 100 igara za izviđače, planinke, poletarce i pčelice. Zagreb: 
Savez izviđača Hrvatske.
• Paravina, E. (1962). Kako da organiziramo pionirski šampionat na dječjem igra-
lištu. Zagreb: Savez društava “Naša djeca” NR Hrvatske.
• Paravina, E. (1965). Pet minuta razonode. I. dio. Zagreb: Savez društava “Naša 
djeca” SR Hrvatske.
• Paravina, E. (1965). Pet minuta razonode. II. dio. Zagreb: Savez društava “Naša 
djeca” SR Hrvatske.
• Paravina, E. (1965). Pet minuta razonode. Zagreb: Savez društava “Naša djeca” 
SR Hrvatske. [Napomena: U knjizi su objavljeni svesci I i II.]
• Paravina, E. (1965). Pioniri, zbor na igralištu. Zagreb: Savez društava “Naša 
djeca” SR Hrvatske.
• Paravina, E. (1965). Zimske igre pionira. Zagreb: Savez društava “Naša djeca” 
SR Hrvatske.
• Paravina, E. (1966). Pionirski šampionat. Zagreb: Savez društava “Naša djeca” 
SR Hrvatske.
• Paravina, E. (1976). Stokrat 5 minut za razvedrilo. Ljubljana: Zveza prijateljev 
mladine [²1985].
• Paravina, E. (1978). Pet minuta razonode. Zagreb: Savez društava “Naša djeca” 
SR Hrvatske.
• Ionesco-Mešić, M. i Paravina, E. (1980). Hokus-pokus. Zagreb: Savez društava 
“Naša djeca” SR Hrvatske.
• Paravina, E. (1981). Pionirski poligon. Zagreb: Savez društava “Naša djeca” SR 
Hrvatske.
• Paravina, E. (1981). Pionirski šampionat. Zagreb: Savez društava “Naša djeca” 
SR Hrvatske.
• Paravina, E. (1982). Pionirska igroteka. Zagreb: Savez društava “Naša djeca” SR 
Hrvatske.
• Paravina, E. (1982). Pionirska stolicijada. Zagreb: Savez društava “Naša djeca” 
SR Hrvatske.
• Paravina, E. (1994). Šampionat brzine i spretnosti : izbor igara i nacrti za izradu 
pribora. Zagreb: Savez društava “Naša djeca” Hrvatske [umnoženo].
• Paravina, E. (1996). Dječje igralište : pravo i potreba svakog djeteta. Zagreb: 
Savez društava “Naša djeca” Hrvatske [umnoženo].
• Paravina, E. (1997). Minute razonode. Zagreb: Savez društava “Naša djeca” 
Hrvatske.
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Prava djeteta i mirovni odgoj
a)  Samostalni radovi
• Paravina, E. (1979). Međunarodna godina djeteta. Pedagoški rad, 34 (1-2), str. 
3-9.
• Paravina, E. (1979). Međunarodna godina djeteta. Zagreb: Savez društava “Naša 
djeca” SR Hrvatske.
• Paravina, E. (1989). Ostvarivanje prava i potreba djeteta. Zagreb: Savez društava 
“Naša djeca” SR Hrvatske [²1990].
• Paravina, E., pripremio. (1990). Današnja djeca – sutrašnji svijet (sažetak odredbi 
Konvencije UN o pravima djeteta). Umjetnost i dijete, 22 (3), str. 191-196.
• Paravina, E. (1993). Dječji forum. Zagreb: Savez društava “Naša djeca” Hrvatske.
• Paravina, E. (1999). Ostvarivanje prava djeteta. Zagreb: Savez društava “Naša 
djeca” Hrvatske.
• Paravina, E. [tekst] i Petrlik-Huseinović, A. [ilustracije]. (1999). Prava svakog 
djeteta. Zagreb: Savez društava “Naša djeca” Hrvatske.
• Paravina, E. (2000). Što djeca misle o pravima djeteta. Zagreb: Savez društava 
“Naša djeca” Hrvatske.
• Paravina, E. (2002). Da sam ja… gradonačelnik/gradonačelnica… sve bi bilo 
bolje za djecu. Zagreb: Savez društava “Naša djeca” Hrvatske.
• Paravina, E., prir. (2002). Radionice o pravima djeteta iz prakse dječjih foruma. 
Zagreb: Savez društava “Naša djeca” Hrvatske.
• Paravina, E. [tekst] i Petrlik-Huseinović, A. [ilustracije]. (2005). Hakaja sakone 
čhaveske. Zagreb: Romani khedin “Romane droma/Romski putevi”.
• Paravina, E. [tekst] i Vitez, I. [ilustracije]. (2007). Prava svakog djeteta. Zagreb: 
Savez društava “Naša djeca” Hrvatske.
b)  Prijevodi i adaptacije
• Paravina, E., pripremio. (2002). Programiranje prava djeteta. Zagreb: Savez 
društava “Naša djeca” Hrvatske.
• Paravina, E. [obrada i prilagodba]. (2004). Učimo o Vijeću Europe uz pitalice. 
Zagreb: Savez društava “Naša djeca” Hrvatske.
Kraći predškolski programi
• Paravina, E. (1960). Mali kino u Društvu “Naša djeca”. Zagreb: Savez društava 
“Naša djeca” NR Hrvatske.
• Paravina, E. (1962/63). Funkcionalnost tipske opreme Malog kina. Predškolsko 
dete, 12 (1-2), str. 17-20.
• Paravina, E. (1962/63). O organizacionim principima koji uvjetuju specifičnu 
fizionomiju načina rada u Malom kinu. Predškolsko dete, 12 (1-2), str. 12-17.
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• Paravina, E. (1963). Mali kino kao oblik društvenog rada sa decom u mesnoj 
zajednici. Beograd: Savet organizacija i ustanova za vaspitanje dece Jugoslavije.
• Paravina, E., Roller-Halačev, M. i Vegar, Z. (1977). Neki oblici društveno or-
ganizirane aktivnosti s djecom predškolskog uzrasta. Zagreb: Savez zajednica 
društvene brige o djeci predškolskog uzrasta SR Hrvatske.
• Paravina, E. (1978). Mali kino. Zagreb: Savez društava “Naša djeca” SR Hrvatske.
• Paravina, E. (1978). Mali kino. U: Neki odgojno-obrazovni programi društvenog 
rada s predškolskom djecom (20. tematska Republička konferencija Saveza 
društava “Naša djeca” SR Hrvatske). Zagreb: Savez društava “Naša djeca” SR 
Hrvatske, str. 33-41.
• Paravina, E. (1979). Mali kino – odgojno vrijedan i u svakoj mjesnoj zajednici 
mogući oblik aktivnosti odraslih s djecom. Predškolsko dete, 9 (4), str. 551-555.
• Paravina, E. (1979). Mali kino – odgojno vrijedan i u svakoj mjesnoj zajednici 
mogući oblik aktivnosti odraslih s djecom. U: Vaspitanje i nega deteta u ju-
goslovenskom društvu : zbornik radova. Beograd: Savez pedagoških društava 
Jugoslavije, str. 551-555.
• Paravina, E. (1982). Prikaz razvoja i stanja izvaninstitucionalnih aktivnosti s 
predškolskom djecom u SR Hrvatskoj. Predškolsko dete, 12 (4), str. 281-288.
• Paravina, E. (1982). Seminari za voditelje i organizatore izvaninstitucionalne 
aktivnosti s predškolskom djecom u SR Hrvatskoj. Predškolsko dete, 12 (4), str. 
391-395.
• Paravina, E. (1982). Voditelji i organizatori izvaninstitucionalnih aktivnosti s 
predškolskom djecom u SR Hrvatskoj. Predškolsko dete, 12 (4), str. 387-390.
• Roller-Halačev, M., Paravina, E. i Knežević, E. (1982). Igralište cicibana. Zagreb: 
Savez društava “Naša djeca” SR Hrvatske.
• Bručić-Dvoršak, S., Gajić, V., Mihaljević-Falak, Lj., Paravina, E., Posilović, A., 
Roller-Halačev, M. i Stričević, I. (1983). Igraonica i igroteka. Zagreb: Savez 
društava “Naša djeca” SR Hrvatske.
• Paravina, E. (1986). Kraći programi društveno organizirane aktivnosti s djecom 
predškolskog uzrasta. Zagreb: Savez društava “Naša djeca” SR Hrvatske.
• Posilović, P., Roller-Halačev, M., Škoda, M., Čečuk, S., Gajić, V., Paravina, E., 
Peteh, M. i Stenzel, V. (1986). Kutić slikovnica. Zagreb: Savez društava “Naša 
djeca” SR Hrvatske.
• Paravina, E., Roller-Halačev, M. i Posilović, A. (1989). Daljnji razvoj kraćih 
predškolskih programa kao društveno organizirane aktivnosti s predškolskom 
djecom. Predškolsko dete, 19 (1), str. 13-22.
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Društvena potpora djeci
a)  Opća pitanja
• Paravina, E., prir. (1952). Upute za osnivanje društava “Naša djeca”. Zagreb: 
Savjet Saveza pionira NR Hrvatske.
• Paravina, E. (1968). Obrazloženje o programskoj koncepciji i pravilima Saveza 
društava “Naša djeca”. U: XII konferencija Saveza društava “Naša djeca” SRH. 
Zagreb: Savez društava “Naša djeca” SR Hrvatske, str. 45-52.
• Paravina, E., pripremio. (1968). Programska orijentacija društvenog rada na od-
goju i zaštiti djece. Beograd: Savet za vaspitanje i zaštitu dece Jugoslavije [²1978].
• Paravina, E. (1969). Neki aktualni aspekti daljnjeg razvoja materijalne baze i 
društvene brige za odgoj i zaštitu djece u SR Hrvatskoj. U: Neki aktualni aspekti 
daljnjeg razvoja materijalne baze i društvene brige za odgoj i zaštitu djece u 
SR Hrvatskoj (XIII konferencija Saveza društava “Naša djeca” SR Hrvatske). 
Zagreb: Savez društava “Naša djeca” SR Hrvatske, str. 7-29.
• Paravina, E. (1970). Potrebe djece i elementi programiranja u području brige o 
djeci. Zagreb: Savez društava “Naša djeca” SR Hrvatske.
• Paravina, E. (1971). Briga za odgoj i zaštitu djece na osnovama samoupravnog 
sporazumijevanja i društvenog dogovaranja. U: Uloga lokalne zajednice u zaštiti 
djece (Evropski seminar Međunarodne unije za dječju zaštitu). Beograd: Savet za 
vaspitanje i zaštitu dece Jugoslavije, str. 11-15.
• Paravina, E. (1972). Društvena (ne)briga za djecu. Pogledi i iskustva u reformi 
školstva, 17 (2), str. 14-17.
• Paravina, E. (1974). Društvo “Naša djeca” u svakoj mjesnoj zajednici. Zagreb: 
Savez društava “Naša djeca” SR Hrvatske.
• Paravina, E. (1974). Pedagoški voditelj na pionirskom igralištu. U: Grupa autora. 
Dječja igrališta u urbanim sredinama (saopćenja na republičkom savjetovanju). 
Zagreb: Savez društava “Naša djeca” SR Hrvatske, str. 71-74.
• Paravina, E., Jelić, S. i Kričković, M. (1974). Briga o djeci udruženim radom. 
Zagreb: Savez društava “Naša djeca” SR Hrvatske.
• Paravina, E. (1977). Savez društava “Naša djeca” kao realizator nekih društveno 
organiziranih programa brige o djeci koji se mogu realizirati preko samoupravnih 
interesnih zajednica. U: Samoupravne interesne zajednice i programi društava 
“Naša djeca” izvan institucija (19. tematska Republička konferencija Saveza 
društava “Naša djeca” SR Hrvatske). Zagreb: Savez društava “Naša djeca” SR 
Hrvatske, str. 13-44.
• Paravina, E. (1979). Budite aktivista Društva “Naša djeca”. Zagreb: Savez dru-
štava “Naša djeca” SR Hrvatske.
• Paravina, E. (1979). Međuzavisnost društvenog rada i slobodna razmjena rada 
u daljnjem djelovanju društvenih organizacija za djecu. Pedagogija, 15 (3), str. 
225-231.
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• Paravina, E. (1979). Prilog planiranju potreba djece u mjesnoj zajednici. U: 
Samoupravno planiranje u mjesnoj zajednici i povezivanje planova MZ-OOUR- 
-SIZ. Zagreb: Porodica i domaćinstvo, str. 402-455.
• Paravina, E. (1980). Bitni momenti na kojima je Savez društava “Naša djeca” 
SR Hrvatske dosad gradio koncepciju za uključivanje organizacije u slobodnu 
razmjenu rada. U: Učešće organizacija za odgoj i brigu o djeci u slobodnoj raz-
mjeni rada i u društvenom planiranju. Zagreb: Savez društava “Naša djeca” SR 
Hrvatske, str. 9-27.
• Paravina, E. (1980). Prilog planiranju potreba djece u mjesnoj zajednici. Zagreb: 
Savez društava “Naša djeca” SR Hrvatske.
• Paravina, E. (1980). Unošenje potreba djece u srednjoročne planove razvoja. 
U: Učešće organizacija za odgoj i brigu o djeci u slobodnoj razmjeni rada i u 
društvenom planiranju. Zagreb: Savez društava “Naša djeca” SR Hrvatske, str. 
112-122.
• Paravina, E. (1980). Zadaci Saveza društava “Naša djeca” u unošenju potreba 
djece u srednjoročne planove. U: Kolektivni rad i odlučivanje i daljnji zadaci 
Saveza društava “Naša djeca” (22. izborna Republička konferencija Saveza 
društava “Naša djeca” SR Hrvatske). Zagreb: Savez društava “Naša djeca” SR 
Hrvatske, str. 26-29.
• Šerbedžija, Z., Nastić, Z., Krešić, Lj. i Paravina, E. (1980). Children in Yugoslavia / 
Les enfants en Yougoslavie. Belgrade: Union of children education and welfare 
organizations of Yougoslavia.
• Paravina, E. (1981). 30 godina od osnivanja prvog društva “Naša djeca” u 
SR Hrvatskoj. U: Savez pionira u reformi odgoja i obrazovanja (23. izborna 
Republička konferencija Saveza društava “Naša djeca” SR Hrvatske). Zagreb: 
Savez društava “Naša djeca” SR Hrvatske, str. 15-17.
• Paravina, E. (1981). Preporuke i stavovi o potrebama djece u planu razvoja 1981-
1985. Zagreb: Savez društava “Naša djeca” SR Hrvatske.
• Paravina, E. (1981). Razvojni put i ideje vodilje Saveza društava “Naša djeca” 
Hrvatske. Zagreb: Savez društava “Naša djeca” SR Hrvatske.
• Paravina, E. i Gajić, V. (1982). Izjave, primjedbe i prijedlozi roditelja i liječnika 
o zdravstvenoj zaštiti djece. U: Društvena aktivnost na unapređivanju zdravlja 
i razvoja djece (24. tematska sjednica Republičke konferencije Saveza društava 
“Naša djeca” SR Hrvatske). Zagreb: Savez društava “Naša djeca” SR Hrvatske, 
str. 119-133.
• Kraus-Delpin, H. i Paravina, E. (1982). Dijete – subjekt društvenog razvoja. 
Zagreb: Savez društava “Naša djeca” SR Hrvatske.
• Paravina, E. (1986). Program i smjernice za vođenje društvene i stručne akcije 
“Olakšajmo djeci boravak u bolnici”. U: Novak-Reiss, A. i Paravina, E., red. 
Kako djetetu olakšati boravak u bolnici. Zagreb: Savez društava “Naša djeca” SR 
Hrvatske, str. 71-77.
• Paravina, E. (1992). ABC o DND. Zagreb: Savez društava “Naša djeca” Hrvatske.
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• Grgurić, J., Zakanj, Z. i Paravina, E. (2000). Pokretanje inicijative “Dječji bolnički 
odjeli – prijatelji djece”. Paediatria Croatica, 44 (1-2), str. 81-83.
• Grgurić, J., Zakanj, Z. i Paravina, E. (2000). Suvremeni pristup bolničkom zbri-
njavanju djece. Liječnički vjesnik, 125 (3-4), str. 87-91.
• Grgurić, J., Lipovac, D., Slaviček, I. i Paravina, E. (2004). Humanizacija dječjih 
bolničkih odjela u Hrvatskoj. Medix, 10 (56-57), str. 124-126.
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MATERIALS FOR THE BIBLIOGRAPHY OF EMIL PARAVINA
Summary
Emil Paravina, PhD (1929-2018) is a renowned Croatian pedagogist. He published 
a number of papers relating to different matters in the area of education, primarily the 
education concerning children’s leisure time, rights, peace education and children’s 
organizations. The papers included in this bibliography are divided by topic: Qualifying 
Papers, Encyclopedic Works, Theory and Practice of Children’s Leisure Time, Rights 
of the Child and Peace Education, Short Preschool Programs, Social Support to 
Children, Pioneer Organization, Analysis of the “Pedagogical Activity” Journal, and 
cooperation in the formulation of curriculums and syllabuses. The bibliography may 
serve as a precious source of information to researchers of the history of Croatian 
pedagogy and other interested persons.
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